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Ensenyar i avaluar a les Unitats d'Adaptació del Currículum (UAC): 
el complex equilibri entre significació i rellevancia 
Javier Onrubia 
Resum: Aquest article analitza la tensió que es dóna en les Unitati dlAdaptació del ~urriculum 
(UAC) entre dues exigencies: dissenyar i desen"olupar achacions educatives que els alumnes 
pugu in  experimentar corn a realment adaptades a les seves necessitats específiques, i mantenir 
el lligam i la vinculació amb els continguts i finalitats basics de I'escolaritat obligatoria. A partir 
d'aquesta analisi, es proposen algunes actuacions i alguns criteris per afavorir, a la practica, I'as- 
soliment d'un millor equilibri entre aquestes dues exigencies. Les reflexions i propostes de I'ar- 
ticle es concreten al voltant de dues qüestions: la selecció dels continguts que han de formar 
part del curriculum de les UAC i I'avaluació i acreditació dels alumnes que hi participen. 
Abstract: One of the main problems in the education of students with special needs is to offer 
them a curriculum that is both meaningful -adapted to their particular needs- and relevant 
-with socially valued contents and goals. This paper conceptually analyses the case of stu- 
dents at the secondary compulsory education level who are taking an adapted curriculum in 
small specific groups in regular centres. Also, this paper proposes s~me'~ossible  ways of im- 
proving practice in order to attain both the meaningfulness and the relevance of the curriculum 
in these groups. 
~escriptors: Adaptacions curriculars. Atenció a la diversitat. Avaluació. Comprensivitat. Edu- 
cació'~ecundaria Obligatoria. Significació. Unitats dlAdaptació de! Curriculum. 
Les Unitats dlAdaptació del Currículum (UAC) van 
ser creades pel Departament dJEnsenyament l'any 
1997. Definides per la normativa corn un recurs addi- 
cional per a la resposta educativa a la diversitat en l'e- 
tapa d'Educació Secundaria Obligatoria en centres 
amb un percentatge elevat d'alumnes amb dificultats 
en el seu procés d'aprenentatge, atenen fonarnental- 
ment l'alumnat que requereix adaptacions substan- 
cials del currículum ordinari -en particular alumnes 
que mostren trastorns de conducta greus i un fort re- 
buig a la dinamica escolar tradicional- mitjanqant 
l'organització de grups reduits en que els alumnes pu- 
guin seguir aquestes adaptacions. Per la seva condició 
de recurs específic i extraordinari d'atenció a la diversi- 
tat, i per les característiques de l'alumnat a qui s'adre- 
cen priorithriament, les UAC constitueixen contextos 
d'ensenyament i aprenentatge de característiques pe- 
culiar~, amb una notable complexitat, tant de carhcter 
tecnic, curricular i organitzatiu, corn d'infraestructura 
i recursos personals i materials. 
La complexitat d'aquestes Unitats, pero, no s'esgo- 
ta, al nostre entendre, en aquests aspectes tecnics i de 
recursos, sinó que s'estén també a I'hmbit més estric- 
tament tebric i conceptual. En efecte, la resposta a 
qüestions corn ara quin currículum han de seguir els 
alumnes que participen en aquestes unitats, o corn re- 
flectir des del punt de vista de l'acreditació i titulació 
de final d'etapa els aprenentatges assolits per aquests 
alumnes, difícilment pot donar-se d'una manera cohe- 
rent i rigorosa al marge d'una reflexió aprofundida 
sobre aspectes corn ara les relacions entre comprensi- 
vitat i atenció a la diversitat, les característiques i con- 
dicions dels processos d'adaptació significativa del 
currículum, o la naturalesa i les funcions de l'avaluació 
en l'educació obligatoria. 
L'objectiu d'aquest article és oferir alguns elements 
per a reflexionar entorn d'aquesta complexitat concep- 
tual plantejada per l'actuació educativa a les UAC. 
Aquests elements s'articulen al voltant de la considera- 
ció que aquesta complexitat té aveure, prioritbiament, 
arnb la tensió que isorgeix, en els processos d'ensenya- 
ment, aprenentatge i avaluació en les UAC, entre el que 
podem anomenar ccsignificació)) i el que podem ano- 
menar ccrellevancia)>, és a dir, entre la necessitat de dis- 
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senyar i desenvolupar actuacions educatives que els 
aiumnes que participen en la UAC puguin experimen- 
tAr corn a reaiment adaptades a les seves particuiars ca- 
racterístiques i necessitats, i la necessitat que aquestes 
actuacions mantinguin el lligam i la vinculació amb els 
continguts i les finaiitats de l'escolaritat obligatoria. 
Aquesta tensió té un correlat practic que els professors 
que participen en el disseny i el desenvolupament de la 
docencia en aquestes unitats coneixen prou bé: moltes 
vegades allo que es fa a les aules ordin5ries sembla 
massa lluny de les possibilitats i els interessos dels 
alumnes de la UAC perque s'hi puguin adaptar, i ailo 
que connecta amb aquestes possibilitats i aquests inte- 
ressos sembla massa lluny dels enunciats i les formuia- 
cions del currículum ordinari. 
Establir un cert equilibri -encara que sigui precari 
i en continua revisió- per a aquesta tensió resulta, des 
del nostre punt de vista, fonamentai per tal que les 
UAC es puguin convertir en recursos eficacos de res- 
posta educativa per als aiumnes que atenen; per dir-ho 
en termes negatius, creiem que les UAC no poden ser 
recursos eficacos de resposta educativa per als aium- 
nes que atenen si només els ofereixen «més del mateixb) 
queja han rebut en aitres espais escolars, pero tampoc 
no poden ser-ho si les seves propostes deixen comple- 
tament de banda les finaiitats de desenvolupament 
personal i de socialització que donen sentit a l'educa- 
ció escolar. Els elements de reflexió que proposarem a 
continuació intenten oferir aigunes pistes i alguns cri- 
teris conceptuals que facilitin l'establiment d'aquest 
complex equilibri, en el supbsit, abans assenyalat, que 
aquest establiment passi tant per les adequades condi- 
cioris d'infraestructura i recursos i les adequades deci- 
sions tecniques, corn per l'analisi i l'aprofundiment en 
diverses qüestions teoriques nuclears sobre els proces- 
sos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació en l'edu- 
cació obligatoria. 
Per tal de desenvolupar els nostres arguments, ens 
centrarem en dues qüestions específiques que perme- 
ten il.lustrar i alhora concretar les nostres afirmacions 
anteriors sobre la tensió entre significació i rellevancia 
en el context de les UAC i la seva importancia: la prime- 
ra és la qüestió relativa a la selecció dels continguts ob- 
jecte d'ensenyament i aprenentatge en aquestes uni- 
tats; la segona, l'avaluació dels aprenentatges assolits 
pels alumnes que participen en les UAC i la seva acre- 
ditació. Abans de discutir aquestes qüestions, i corn a 
pas previ, delimitarem molt breument la manera d'en- 
tendre les UAC i la seva relació amb la resta de recursos 
i actuacions de resposta a la diversitat en l'etapa d'E- 
ducació Secundaria Obligatoria de la quai partim, per 
tal d'establir el marc en que s'ubiquen les nostres afir- 
macions posteriors. 
Les ~ n i t a t s  d'tldaptació del Currículum 
corn arecurs extraordinari per a i'atenció 
a la diversitat en i'Educaci6 Secundaria Obligatbria 
Per la seva propia naturalesa, les UAC són contex- 
tos que poden concretar-se de maneres prou diverses 
en funció de les característiques de cada centre, de les 
seves condicions d'infraestructura i recursos i de les 
necessitats dels alumnes concrets que hi participen en 
cada cas. Aquesta diversitat, pero, ha de ser compatible 
amb el manteniment d'alguns principis i criteris psico- 
pedagogics bhsics pel que fa a les finaiitats i la inserció 
curricuiar i organitzativa en els centres de Secundaria, 
i en particular en el ventail d'actuacions i recursos que 
cada centre posi en marxa per atendre la diversitat del 
seu aiumnat. Aquests principis i criteris dibuixen, al 
nostre entendre, una caracterització de les UAC, si més 
no en termes programatics, que es pot sintetitzar molt 
breument així: l 
1. Les UAC prenen sentit i s'han d'entendre corn un 
recurs específic i extraordinari d'atenció a la diver- 
sitat en l'etapa dlEducació Secundaria Obligatbria 
que cal articular amb el conjunt més ampli de re- 
cursos i actuacions educatives mitjancant les quais 
1. Els punts que segueixen s'han extret del docurnent: ONRUBLA, J. (1997). (Xatenció a la diversitat en els centres de Secundaria: el cas 
de les Unitats d'Adaptaci6 del Currículurn». Aquesl: document recull els continguts principals de la ponencia del rnateix títol desenvolu- 
pada en la Jornada Inicial dels Serninaris de Forrnació pera l'organització i el funcionament de les Unitats dPAdaptació del Currículurn 
que es va dur a terrne a Sant Cugat delVall&s els dies 21 i 22 d'octubre de 1997. La Jornada, corn el conjunt dels Seminaris, va ser organit- 
zada pel Departarnent d'Ensenyament. El docurnent concreta la caracterització de les UAC que aquís'apunta, especialrnent pel que fa a 
les principals decisions de centre implicades en la posada en mama d'aquestes unitats. Tarnbé se'n presenta la fonamentació psicope- 
dagogica, a partir de les finalitats de I'etapa d'Educació Secundaria Obligatoria i d'una certa manera d'entendre I'atenció a la diversitat 
dels alurnnes en aquesta etapa. 
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s'ha de desenvolupar aquesta atenció. Les deci- 
sions que es prenguin sobre el disseny i el desenvo- 
lupament del treball en aquestes unitats no hau- 
rien de perdre de vista aquest triple caracter: són 
un recurs entre d'altres per a l'atenció a la diversitat 
-no el recurs fonamental, i encara menys l'únic re- 
curs-, són un recurs extraordinari -per tant re- 
servat a alumnes que presenten necessitats educa- 
tives també extraordinhries- i són un recurs que 
hauria d'ocupar l'extrem d'un seguit d'altres mesu- 
res i recursos d'atenció a la diversitat en els centres, 
el conjunt dels quals hauria d'actuar de manera co- 
ordinada. 
2. Les finalitats últimes de l'actuació educativa en les 
UAC són les mateixes finalitats educatives del con- 
junt de lJetapa dJESO; de la mateixa manera, el refe- 
rent de l'actuació educativa en aquestes unitats ha 
de ser el currículum de l'etapa. En aquest sentit, les 
propostes educatives a desenvolupar en les hrees 
adaptades que els alumnes cursin en aquestes uni- 
tats haurien de tenir com a referent les propostes 
curriculars de les diferents arees del currículum i 
les adaptacions d'aquestes propostes que el centre 
hagi definit mitjancant el seu projecte curricular i 
les seves programacions habituals per al conjunt 
dels seus aiumnes. 
3. Els alumnes només haurien d'arribar a una UAC 
després d'haver passat per tot el conjunt de mesu- 
res i recursos previs d'atenció a la diversitat, de 
caracter menys específic i extraordinari, de que el 
centre disposi. Aixb suposa omplir l'espai entre els 
grups-classe ordinaris i les UAC amb un conjunt 
prou ampli d'altres recursos i mesures intermedies 
d'atenció a la diversitat que formin una gradació 
d'allb més general i ordinari a allb més específic i 
extraordinari. 
4. Les decisions sobre planificació i desenvolupa- 
ment del treball en les UAC no haurien de ser fruit 
cie l'actuació aillada i independent del professorat 
a qui s'atribueixi la docencia en la unitat, ni ser de 
la seva exclusiva responsabilitat; contrariament, 
aquestes decisions haurien d'implicar, d'acord 
amb el funcionament propi de cada centre, els dife- 
rents brgans pedagbgics que intervenen habituai- 
ment en la presa de decisions curriculars i organit- 
zatives sobre el conjunt de l'alumnat del centre. En 
particular, sembla fonamental fer que els brgans 
competents ((ordinaris)) del centre siguin els qui de- 
terminin l'estructura-base, curricular i organitzati- 
va de les UAC, i n'assegurin la connexió amb la resta 
de recursos i mesures d'atenció a la diversitat en el 
centre. També sembla fonamentai asegurar la im- 
plicació dels departaments didactics en la determi- 
nació del currículum dels alumnes que participen 
en una UAC, evitar que el professorat que imparteix 
docencia en aqiiestes unitats es desvinculi dels es- 
pais de coordinació pedagbgica corresponents a la 
resta d'aiumnes del mateix grup-classe i nivell, i as- 
segurar la coordinació de les actuacions de segui- 
ment individualitzat dels alumnes que participen 
en aquestes unitats amb les actuacions d'atenció 
individualitzada i acció tutorial que s'estableixin 
per a la resta dels alumnes. Des d'aquesta perspec- 
tiva, per tant, les decisions col.lectives de centre 
són fonamentals per a la concreció de l'estructura i 
el funcionament de les UAC. 
5. Les UAC haurien de mantenir, tant com sigui pos- 
sible, els criteris generals d'integració i de norma- 
lització dels alumnes que hi participen. Aixb vol 
dir, per exemple, mantenir l'assignació d'aquests 
aiumnes a un grup ordinari coma grup de referen- 
cia i com a via de participació en el conjunt de la 
dinamica i el funcionament del centre. 
Aquesta manera d'entendre les UAC i la seva actua- 
ció, així com els referents psicopedagbgics que les fo- 
namenten, configuira el marc per entendre les refle- 
xions que es presenten en els apartats següents. 
La tensi6 entre significació i rellevhncia 
en la selecció dels objectius i continguts 
per als alumnes de les UAC 
Com han posat de manifest aiguns autors (COLL, 
1986, 1992; MAURI, 1.992), els continguts escolars pre- 
senten, per la seva propia naturalesa, una doble di- 
mensió: una dimensió que podem anomenar social i 
cultural, i una altra que podem anomenar psicolbgica. 
En la seva dimensió social i cultural, els continguts es- 
colar~ són sabers socialment construits i culturalment 
organitzats que un grup humh selecciona en un deter- 
minat moment perclue siguin apresos pels seus nous 
membres. El domini d'aquests sabers es considera re- 
llevant des de la perspectiva de la possibilitat que els 
nens i joves puguin arribar a participar en lavida adul- 
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ta del grup, i aquesta rellevhncia és la que en justifica la 
selecció. En la seva dimensió psicolbgica, els contin- 
guts escolars són sabers que han de ser objecte d'una 
. (re)construcció personal per part dels alumnes per tal 
de contribuir al seu desenvolupament personal. Per- 
que aixb sigui posible, cal que puguin ser apresos 
d'una manera significativa, i aconseguir aquesta signi- 
ficació requereix respectar, en el seu procés d'ensenya- 
merit i aprenentatge, algunes condicions (significació 
lbgica, significació psicolbgica, sentit i disposició favo- 
rables al seu aprenentatge). 
Rellevhncia i significació són, per tant, conceptes 
clau per a seleccionar els continguts que cal ensenyar 
en els diferents nivells i contextos de I'escolaritat obIi- 
gatbria com a correlats bhsics de la doble dimensió 
-social-cultural i psicolbgica- dels continguts esco- 
lars. L'equilibri entre aquestes dues dimensions i els 
seus correlats, perb, no és immediat ni necesshriament 
fki l  d'establir: no tot el que es pot considerar social- 
ment i culturalment rellevant resulta immediatament 
significatiu per als alumnes, i no tot el que els alumnes 
troben significatiu 6s rellevant. De fet, una certa tensió 
entre aquestes dues dimensions dels continguts esco- 
l a r ~  sembla fins a un cert punt inevitable i consubstan- 
cial a la propia educació escolar, com a reflex de la ten- 
sió entre les dues funcions bhsiques, de socialització i 
d'individualització, que ha d'acomplir l'escola. Podem 
considerar, en aquest sentit, que totes les propostes 
curriculars suposen sempre un cert intent i un cert ti- 
pus d'equilibri entre aquestes dues dirnensions; un in- 
tent que mira d'evitar, d'una banda, el risc de la irre- 
llevhncia -que allb que s'ensenyi, per molt (cadequatn 
que pugui semblar des de la perspectiva dels alumnes, 
no acompleixi les finalitats de socialització i d'inserció 
cultural que l'escola té- i, d'altra banda, el risc de la 
manca de significació -que allb que s'ensenyi, per 
molt rellevant que sigui socialment i culturalment, no 
pugui ser apres pels alumnes i no contribueixi al de- 
senvolupament de les seves capacitats personals. 
Les adaptacions del currículum, i en particular les 
adaptacions més significatives -corn ara les que cur- 
sen els alumnes que participen en contextos com les 
UAC-, afecten necesshriament l'equilibri entre aques- 
tes dimensions: es tracta, en efecte, d'adaptacions que 
es desenvolupen precisament perque les característi- 
ques i les necessitats de determinats alumnes modifica 
la significativitat que pera ells poden tenir determinats 
continguts del currículum ordinari. Per aixb, aquestes 
adaptacions suposen la recerca d'un reequilibri entre 
significació i rellevhncia, entre les característiques dels 
alumnes i els sabers que ens proposem que aprenguin. 
Les estratkgies habituals d'adaptació curricular mit- 
janqant la priorització (reforq, complementació, mati- 
sació) i/o ampliació dels continguts del currículurn or- 
dinari són, des d'aquesta perspectiva, les vies per 
aconseguir aquest reequilibri, tenint en compte en ca- 
da cas els alumnes concrets als quals estigG destinada 
l'adaptació. 
En la redefinició de l'equilibri entre rellevhncia i 
significativitat que suposen les adaptacions del currí- 
culum, perb, el doble risc que apuntavem abans aug- 
menta, i augmenta més com més significatives són les 
adaptacions. Així, i centrant-nos en el cas de les UAC, 
ens podem trobar amb dues situacions extremes igual- 
ment inadequades de l'anhlisi que estem proposant. 
D'una banda, i per assolir una (suposada) significació 
es pot arribar a restringir tant el currículum dels alurn- 
nes que ens poden desapareixer continguts absoluta- 
ment bhsics i fonamentals des del punt de vista d'una 
etapa d'escolaritat obligatoria amb funcions d'inserció 
social i cultural: un risc ben present, per exemple, en 
propostes de continguts per a les UAC que es basen 
exclusivament en aprenentatges manipulatius i en ha- 
bilitats i destreses de baix nivel1 i de carhcter molt espe- 
cífic. D'altra banda, i per assolir una (suposada) relle- 
vhncia, es pot arribar a transformar les UAC en un 
context en que, en un grup més reduit, es tornin a pre- 
sentar als alumnes, un i altre cop i de la mateixa mane- 
ra, uns continguts que ja han rebut moltes vegades al 
llarg de la seva escolaritat, i que, si més no de la manera 
en que els han estat presentats, no tenen cap significa- 
tivitat per a ells: un risc que apareix, per exemple, quan 
la UAC esdevé més un espai de ccreforp i repetició que 
no pas d'autentica adaptació. En tots dos casos, perb, 
els efectes són similars: els alurnnes aprenen menys 
del que probablement podrien aprendre (en un cas, 
perque es renuncia d'antuvi a ensenyar-los tot un se- 
guit de continguts, i en l'altre perque s'insisteix a utilit- 
zar les mateixes formes d'ensenyament arnb les quals 
els alumnes no han apres anteriorment), i s'allunyen 
cada vegada més del curriculum ordinari i d'allb que 
aprenen la resta del seus companys. 
Superar aquests riscos no 6s senzill: el problema de 
la tensió entre rellevbcia i significació, com ja hem 
dit, en certa manera és consubstancial a qualsevol pro- 
posta curricular, i especialment a les adaptacions més 
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significatives del currículum ordinari. Tot i així, al nos- 
tre entendre hi ha algunes actuacions que, corn en el 
cas particular de les UAC, poden afavorir l'assoliment 
d'aquest equilibri, o si més no poden oferir instruments 
potencialment útils per 'millorar-lo progressivament. 
Ens aturarem, molt breument, en dues d'aquestes ac- 
tuacions, particularment importants des del nostre 
punt de vista: la primera és l'estructuració en el centre 
d'un continuum de recursos i contextos d'atenció a la 
diversitat dels alumnes que ocupi, de manera progres- 
siva, l'espai que va des de les aules ordinhries fins a les 
UAC; la segona és la revisió sistemhtica del currículum 
desenvolupat a les UAC, d'acord arnb una estrategia de 
reflexió sobre la practica guiada per alguns criteris que 
concreten els conceptes de rellevhncia i significació. 
La primera d'aquestes actuacions es vincula direc- 
tament a la caracterització global de les UAC que haví- 
em proposat en I'apartat anterior. Si les UAC s'entenen 
corn un recurs específic i extraordinari d'atenció a la 
diversitat en els centres de SecundLiria, haurien d'ocu- 
par l'extrem d'un continuum gradual d'altres recursos i 
mesures d'atenció a la diversitat. Des d'aquesta pers- 
pectiva, l'eficacia de les UAC corn a recursos d'atenció 
a la diversitat té a veure tant arnb el treball que es faci 
en aquestes unitats corn arnb les actuacions i les deci- 
sions globals de centre més enlla d'aquest treball in- 
tern. Encara més, la capacitat de les UAC per esdevenir 
elements dinamitzadors i provocar canvis i millores en 
el conjunt d'actuacions de resposta a la diversitat en 
els centres es converteix, des d'aquest punt de vista, en 
un dels criteris bhsics per valorar el funcionament d'a- 
questes unitats i el grau en que assoleixin els objectius 
(ONSUBIA, 1997). 
Pel que fa a i'adaptació dels continguts dels credits 
comuns, entre els tipus de recursos i contextos d'adap- 
tació que es podrien incloure en aquest continuum 
gradual podríem trobar, per exemple, i en un ordre del 
menys extraordinari al més extraordinari, els següents: 
els grups de reforq, en el sentit més estricte i habi- 
tual del terme, en que els alumnes segueixen els 
continguts i les activitats del grup ordinari arnb pe- 
tites variacions -seleccionant només algunes de 
les activitats o tasques que es fan en el grup ordina- 
ri, donant més temps o suport per resoldre-les, in- 
sistint en els aspectes més fonamentals i bhsics del 
tema tractat.. .--; 
grups de reforq arnb un major grau d'adaptació 
curricular, en que es segueix una organització i una 
metodologia a l'aula essencialment diferents als 
del grup ordinari, mantenint, perb, corn a referent 
els mateixos objectius i blocs basics de contingut; 
el que podríem anomenar cctallers intrahrea)), en 
que se segueix una programació de continguts i una 
metodologia fonamentalment diferents de les del 
grup ordinari, perb que mantenen una coherencia 
interna i una referencia al currículum general al 
llarg dels diferents crkdits del niveil i del cicle; 
el treball en pard.le1 des de diverses arees mit- 
janqant una estructura de tallers intrahrea coordi- 
nats en relació arnb algun projecte general, 
el treball globalitzat de dues hrees, una d'instru- 
mental i una altra de no instrumental, mitjanqant 
una organització de tallers o projectes (aquest tipus 
de treball podrxa dur-se a terme en un context ja 
delimitat corn a UAC); 
el treball globalitzat per hmbits amplis d'hrees 
-per exemple, Matemhtiques, Ciencies Naturals i 
Tecnologia-, i també mitjanqant una organització 
de tallers o projectes (un possible segon context 
UAC, arnb una sidaptació més significativa del cur- 
riculum que en el cas anterior). 
En el mateix sentit, i pel que fa als credits variables, 
podrien formar pairt d'aquesta gradació actuacions 
que vagin, per exemple, des de I'orientació a alguns 
alumnes en relació arnb certs credits variables de I'o- 
ferta general fins a la programació de credits variables 
exclusius i específics per a determinats aiumnes, pas- 
sant per d'aitres com ara la programació de credits va- 
riables en funció de determinats aiumnes perb arnb la 
possibilitat que puguin ser cursats per qualsevol altre 
alumne del nivell. 
L'estructuració d'un continuum d'aquestes carac- 
teristiques -amb eXs recursos concrets que hem pro- 
posat o arnb d'altres que acompleixin les mateixes fun- 
~ i o n s - ~  requereix, en primer lloc, que els centres 
disposin de prou recursos, tant des del punt de vista 
material corn personal. Entre aquests recursos cal in- 
cloure, també, els espais de coordinació entre el pro- 
, 2. Un exemple d'organització de I'atenció a la diversitát en un centre que segueixla Ibgica que acabem de proposar, pero concretant- 
la arnb espais i contextos una mica diferents als que nosaltres hem proposat, es pot trobar a Udina (1998). 
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fessorat, ates que aquesta coordinació esdevé impres- 
cindible per establir la coherencia necesshria, tant en 
la programació inicial com en el seguiment progressiu 
del treball que s'hi desenvolupa, entre els diferents 
contextos d'ensenyament i aprenentatge proposats. 
A més, l'estructuració d'aquest contin~ium només 
sera possible si el procés d'adaptació del currículum 
que implica comenca en els nivells més (calts)) de presa 
de decisions curriculars en el centre, és a dir, si les ca- 
racterístiques i necessitats particulars de l'aiumnat del 
centre i l'existericia de diferencies entre els alumnes 
s'han tingut en compte en el moment de delimitar, per 
exemple i entre aitres qüestions, l'orientació i el plan- 
tejament global de cada area, els tipus i blocs de con- 
tingut que es consideren prioritaris, basics i fonamen- 
tais en cada hrea, I'ordre i el tipus de seqüencia en que 
es presentaran aquests continguts, les característiques 
de les activitats i tasques més habituais d'ensenya- 
ment i aprenentatge que s'utilitzaran en cada cas, el 
paper que s'atribuira ai iiibre de text i aitres materials, 
els criteris d'avaluació, les situacions i els instruments 
d'avaluació, o les ajudes i els suports a l'alumne asso- 
ciades a la no-superació d'un credit, nivel1 o cicle. Les 
possibilitats d'adaptació als recursos i contextos més 
específics i extraordinaris augmenten molt si aquest ti- 
pus de decisions s'han pres tenint en compte les carac- 
terístiques particulars dels diferents alumnes, i dismi- 
nueixen molt en cas contrari. De fet, aquesta presa en 
consideració de les característiques i diversitat dels 
aiumnes en les decisions curriculars més globals de 
centre pot ser l'única manera de fer autkntiques adap- 
tacions del currículum per ais alumnes que presenten 
necessitats educatives més específiques i extraordina- 
ries -com ara els aiumnes de les UAC-, trencant l'ex- 
periencia a que al.ludíem fa un moment, segons la 
qual allb que es fa a les aules ordinaries sembla massa 
lluny de les possibilitats i els interessos dels alurnnes 
de la UAC perque s'hi puguin adaptar, i ailb que con- 
necta amb aquestes possibilitats i aquests interessos 
sembla massa lluny dels enunciats i les formulacions 
del currículum ordinari. 
La segona actuació que ai nostre entendre pot afa- 
vorir l'equilibri entre rellevancia i significació en la de- 
terminació dels continguts d'ensenyament i aprenen- 
tatge a les UAC és, com hem dit, la revisió sistematica i 
continuada del currículum desenvolupat en aquestes 
unitats d'acord amb una estrategia de reflexió sobre la 
practica guiada per aiguns criteris que concreten els 
conceptes de rellevancia i significació. La proposta 
d'aqueca actuació és coherent amb l'assumpció de la 
complexitat conceptual, tecnica i practica del trebail a 
les UAC: més que suposar que es pot assolir de manera 
completa i total cd'equilibri)) entre significació i re- 
Ilevancia, des d'aquesta assumpció sembla més raona- 
blepensar que aquest equilibri és una cosa dinarnica i 
progressiva, que mai no s'assolira potser completa- 
ment ni d'una manera ideal, pero que en canvi es pot 
anar ajustant i millorant en la diaiectica entre planifi- 
cació i realització de la tasca docent, entre disseny i de- 
senvolupament del currículum, mitjancant un procés 
de seguiment, avaiuació i modificació progressiva de la 
propia practica. 
Formulats en termes de preguntes que caidria 
adrecar tant ai currículum planificat com al currículum 
efectivament desenvolupat a la UAC, entre els criteris 
que podrien guiar aquest procés de reflexió i millora de 
la practica hi haurien, al nostre entendre, els ~egüents :~  
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
trebdats a la UAC remeten al conjunt de capacitats 
considerades en els objectius generals de l'etapa i 
s'hi poden relacionar-se explícitament? Per exemple, 
suposen graus o niveils particulars d'exigencia en 
l'expressió o manifestació d'aquestes capacitats, i es- 
pecifiquen ajudes, entorns i circumst~cies que per- 
metin precisar aquests graus o niveiis d'exigencia? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
treballats a la UAC contribueixen a atendre les ne- 
cessitats més urgents i fonamentais dels aiumnes i 
a rnillorar el seu benestar personal? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
trebailats a la UAC recullen suficientment els con- 
tinguts més globals de l'etapa, en particular els que 
es troben de manera transversal en la majoria d'h- 
rees de l'etapa? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
trebailats a la UAC permeten compensar els princi- 
p a l ~  problemes i dificultats dels alumnes? 
3. Les qüestions que es presenten a continuació reformulen, reorganitzen i adapten alguns dels criteris pera la concreció del curri- 
culum per a alumnes amb necessitats educatives greus i permanents en centres d'Educació Especial proposats per Bolea i altres (1995) i 
Bolea (1995). 
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Els objectius i continguts planificats-efectivament 
treballats a la UAC s'emmarquen en una analisi de- 
tallada del sentit educatiu bisic de cada area en 
I'etapa, dels eixos que vertebren la contribució de 
cada area als objectius de l'etapa, i del pes dels dife- 
rents tipus de continguts en les diferents hrees en 
funció d'aquesta contribució? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
treballats a la UAC ajuden els alumnes a respondre 
d'una manera adequada a les demandes dels con- 
textos en que han de participar i afer-ho d'una ma- 
nera rnés normalitzada, activa i autbnoma? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
treballats a la UAC inclouen aprenentatges que afa- 
voriran la participació dels alumnes en els contextos 
als quals haura d'incorporar-se en un futur prbxim? 
Els objectius i continguts planificats-efectivament 
treballats a la UAC inclouen aprenentatges que 
afavoreixen l'accés dels alumnes a altres contextos 
que poden afavorir el seu desenvolupament per- 
sonal? 
Com es pot deduir de la formuiació que n'hem fet, 
la reflexió a partir d'aquestes o altres preguntes que 
permetin igualment concretar els conceptes de re- 
Ilevhncia i significació es vincula necesskriament, mal- 
grat que en principi s'adreca al currículum i el treball 
de les UAC, a una reflexió més amplia; una reflexió so- 
bre el sentit i l'orientació de les diferents arees i els seus 
continguts fonamentals per al conjunt dels alumnes. 
Aixb reflecteix, un cop més, la vincuiació que existeix, 
des de la perspectiva que estem adoptant, entre els di- 
ferents nivells de concreció i adaptació del curriculum, 
i en particular la relació que hi ha entre les adaptacions 
significatives del currículum i les decisions en nivells 
més ((ordinarisn de concreció i adaptació. 
La tensió entre significació i rellevhncia en I'avaluació 
i acreditació dels alumnes de les UAC4 
L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes com- 
porta tres elements basics: la recollida d'informació 
sobre el que els alumnes han aprks, l'emissió d'un ju- 
dici valoratiu a partir de la informació recollida (mit- 
jancant el contrast entre aquesta informació i certs 
criteris de referknicia) i la realització d'algun tipus 
d'actuació -per tant, la presa d'algun tipus de deci- 
sió- a partir d'aquest judici. En aquest sentit, l'ava- 
luació dels aprenentatges dels alumnes es pot posar al 
servei de dos tipus diferents de decisions: I'un, d'ordre 
essencialment pedagbgic; l'altre, d'ordre essencial- 
ment social. En el primer cas, els resultats de l'avalua- 
ció s'utilitzen per intentar millorar els processos d'en- 
senyament i aprenentatge, modificant-los d'alguna 
manera. En el segon, en canvi, aquests resultats s'uti- 
litzen per acreditar davant la societat els aprenentat- 
ges assolits pels alumnes, habitualment per tal d'habi- 
litar-los per a l'exercici de determinades activitats i 
tasques en contextos diferents a aquel1 en que s'ha dut 
a terme el procés d'ensenyament i aprenentatge ob- 
jecte de l'avaluació (COLLI MART~N, 1996). 
Aquesta doble funció, social i pedagbgica, de l'ava- 
luació dels aprenentatges es correspon d'alguna ma- 
nera amb la doble dimensió dels continguts escolars 
de la qual ens hem ocupat en l'apartat anterior i tra- 
dueix, també de manera anhloga, la tensió entre socia- 
lització i individualització que travessa tota l'educació 
escolar i la tensió entre rellevancia i significació, que 
n'és el correlat. Per la mateixa raó, podem afirmar que 
hi ha una certa temió intrínseca entre aquestes dues 
funcions de l'avaluació que fa que moltes vegades no 
siguin fhcils de compaginar. Un exemple prhctic d'a- 
questa tensió el trobem en la dificultat que experimen- 
tem coma professors quan hem de decidir la nota d'un 
alumne que ha progressat molt en relació al seu rendi- 
ment inicial i les seves capacitats de partida, pero que 
malgrat aixb no arriba als nivells esthndards del seu 
curs o cicle. Les decisions sobre la repetició de curs de 
determinats alumnes ens ofereixen sovint un altre 
exemple d'aquesta tensió: de vegades, l'alumne no té 
assolits tots els aprenentatges del nivell o cicle que se- 
gueix, la qual cosa semblaria aconsellar la repetició, 
perb, en canvi, altres factors de caire pedagbgic -la 
relació de l'alumne amb els seus companys de nivell, 
la posible repercussió negativa de la repetició en l'au- 
4. Algunes de les idees que s'exposen en aquest apartat són tributaries de les elaboracions reahtzades en el marc del projecte de re- 
cerca Actividad c&njiintn y estrategias disclirsivas en la comprobación y control de signficriclos compartidos: la evnluación del aprendizaje 
en lnsprdcticas educntivasescolares. Aquest projecte esta subvencionat per la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del 
Ministerio de Educación y Cultura (projectePB95-10321 
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toconcepte de l'alumne i en les expectatives de l'en- 
torn sobre el seu aprenentatge ...- desaconsellen la re- 
petició. 
En el cas de les UAC, aquesta tensió es manifesta de 
,manera ben explícita en el moment de decidir les qua- 
lificacions dels alumnes que hi participen, i molt parti- 
cularment en el moment de decidir si aquests alumnes 
acrediten o no l'etapa i obtenen el títol de Graduat en 
Educació Secundaria. En efecte, i molt sovint, en el tre- 
ball habitual a l'aula l'avaluació s'utilitza fonamental- 
ment com a instrument regulador dels processos 
d'ensenyament i aprenentatge des d'una perspectiva 
formativa i formadora -per tant, prioritzant-ne la 
funció pedagbgica. En canvi, perb, en el moment de 
quaiificar els aiumnes i de decidir sobre la seva acredi- 
tació i titulació, es canvia aquesta lbgica i es passa a 
operar fonamentaiment amb criteris basat:s en el ((ni- 
vell» de l'aiumne i amb la comparació d'aquest nivell 
amb el d'altres aiumnes que no participen a la UAC (la 
qual cosa es reflecteix, per exemple, en arguments del 
tipus «no es por donar el tito1 als aiumnes de la UAC 
-maigrat el seu progrés- si tenen menys nivell que 
altres aiumnes que van a l'aula ordinaria i que potser 
no l'acreditaran-tot i que aquests darrers no han pro- 
gressat tant-))); criteris, per tant, que prioritzen la fun- 
ció social de I'avaluació. 
Com en el cas de les dimensions social i psicolbgica 
dels continguts escolars, solventar la tensió entre les 
funcions de l'avaiuació no és facil a la practica, ni es 
pot fer sempre d'una manera plenament satisfactoria. 
En l'intent de resoldre aquesta tensió, perb, cal partir 
d'un principi general: el principi segons el qual en l'e- 
ducació obligatoria -de la qual forma part l'acció 
educativa a les UAC- les practiques d'avaiuació han 
d'estar prioritariament orientades a la regulació i mi- 
llora dels processos d'ensenyament i aprerientatge; en 
aitres termes, el principi segons el qual en l'ensenya- 
ment obligatori cal posar l'accent en la funció pedagb- 
gica de l'avaluació i cal optar per una ccavaiuació inclu- 
siva», és a dir, una avaluació al servei de l'adaptació de 
I'ensenyament a la diversitat de capacitats, interessos i 
motivacions de l'alumnat. Un principi que es basa en 
la consideració que en l'escolaritat obligatoria la finaii- 
tat última de l'acció educativa és promoure el desenvo- 
lupament i la sociaiització de tots els alumnes sense 
excepció fins alla on sigui posible, amb Ra qual cosa 
l'atenció a la diversitat no és una elecció, sinó una 
exigencia ineludible, l'incompliment de la qual qües- 
tiona profundament el sentit mateix de tota l'acció 
educativa (COLL i MART~N, 1996; COLL i ONRUBIA, 1999; 
COLL, BARBEFLA i ONRUBIA, 1999). 
Des d'aquest principi general, dues vies d'actuació 
s'apunten com a potencialment útils per afavorir l'in- 
tent d'aconseguir un millor equilibri entre les fun- 
cions de l'avaluació en l'actuació educativa a les UAC. 
La primera és reforqar el valor regulador, formatiu i 
formador de l'avaluació dels aprenentatges dels alum- 
nes en aquestes unitats. Aixb pot requerir, per exem- 
ple i entre altres actuacions les següents (COLL i ONRU- 
BIA, 1999): 
vincular de manera sistematica l'avaluació dels 
aprenentatges assolits pels alumnes que participen 
a la UAC a l'avaiuació dels processos d'ensenya- 
ment i aprenentatge que s'hi donen; aixb vol dir en- 
tendre els resultats dels alumnes també com un in- 
dicador de la qualitat i l'eficacia dels processos 
d'ensenyament i aprenentatge en que han partici- 
pat, i plantejar-se dstemhticament davant els resul- 
tats obtinguts pels alumnes en les situacions d'ava- 
luació quines informacions ens donen aquests 
resultats sobre la manera com s'ha planificat i de- 
senvolupat el treball a la UAC, quines conseqükn- 
cies se'n poden extreure i quins canvis o modifica- 
cions es poden introduir per tai de millorar aquests 
resultats; 
considerar totes les situacions d'avaluació com a 
situacions amb una funció d'avaluació formativa, 
és a dir, situacions que tenen per objectiu l'obten- 
ció de la informació necesaria per ajustar la tasca 
docent ais progressos i les dificultats dels alumnes; 
augmentar la participació i la implicació dels alum- 
nes en el procés d'avaiuació (per exemple, disse- 
nyant conjuntament algunes activitats i tasques 
d'avaluació, discutint els criteris d'avaiuació, intro- 
duint opcions en les activitats i tasques d'avalua- 
ció, prenent decisions conjuntes i establint acords 
a partir del resultat de l'avaluació ... ); 
ajudar els alumnes a aprendre a avaluar i regular 
per ells mateixos el propi procés d'aprenentatge; 
més concretament, ajudar els alumnes a compren- 
dre i representar-se els objectius de les activitats i 
tasques en qu& se'ls demana que participin, a pla- 
nificar i revisar la realització d'aquestes activitats i 
tasques, a detectar els seus errors i a comprendre 
els criteris d'avaluació tant del procés de realització 
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com del producte de les activitats.i tasques que de- 
senvolupen a l'aula; 
cercar.formes de comunicar als aiumnes els resul- 
tats de l'avaluació que en reforcin 'el vessant pe- 
dagbgic i regulador, i les decisions ,associades a 
aquest vessant; . . 
ressaltar els aspectes pedagbgics i. reguladors de 
l'avaluació quan es comuniquen als pares els resul- 
tats obtinguts pels alumnes. . . 
La segona de les vies d'actuació que poden afavorir 
un millor equilibri entre les diferents funcions de I'ava- 
luació -i per tant entre la rellevancia i la significació- 
en l'actuació educativa ales UAC implica augmentar la 
coherencia entre les decisions d'acreditació i titulació 
dels alumnes i les decisions d'ordre pedagbgic associa- 
des a l'avaluació. D'acord amb algunes de les idees di- 
rectrius que sobre l'avaluació dels aprenentatges dels 
alumnes es poden formular des d'una perspectiva 
constructivista (COLL i MART~N, 1993, COLL i ONRUBIA, 
1999), aquesta coherencia es veura reforcada si: 
les decisions acreditatives es prenen en funció del 
domini que mostrin els alumnes dels continguts i 
objectius del currículum adaptat que han cursat 
efectivament, i es vinculen a la valoració de les 
possibilitats de l'alumne de cursar amb aprofita- 
ment alguna de les opcions formatives posteriors a 
l'etapa dlEducació Secundaria Obligatoria, més 
que a l'exigencia mecanica de superar totes i ca- 
dascuna de les irees del currículum; aixb implica 
que els alumnes que havent participat en una UAC 
assoleixin els objectius establerts en el currículum 
adaptat que hagin cursat i mostrin un cert grau 
d'adquisició del conjunt de capacitats a que fan re- 
ferencia els objectius generals d'etapa que els per- 
meti encetar el seu procés d'inserció en el món 
adult i els obri la possibilitat d'accedir a una for- 
mació academica o professional posterior del ti- 
pus que sigui, haurien de poder acreditar l'etapa; 
les decisions acreditatives tenen en compte el pro- 
grés personal dels alumnes i l'evolució en el temps 
dels seus aprenentatges; 
entre les situacions d'avaluació emprades amb una 
finaiitat més específicament acreditativa s'inclouen 
activitats de caracter globalitzat que permetin fer 
una avaluació integradora dels aprenentatges dels 
aiumnes en diferents ambits dels continguts; 
les informacioi~s sobre l'aprenentatge dels alum- 
nes que serveixen de base per a les decisions acre- 
ditatives provenen d'activitats i tasques de caracter 
obert que es poden resoldre en diferents niveiis de 
complexitat i ainb diferents ajudes personals i ma- 
terial~; 
les informacions sobre l'aprenentatge dels alumnes 
que serveixen de base pera les decisions acreditati- 
ves provenen d'activitats i tasques d'avaluació prou 
variades i diverses, evitant que l'expressió del que 
els alumnes han aprks no quedi c<amagada)k pel ti- 
pus d'activitats 11 tasques d'avaiuació emprades; 
les informacions sobre l'aprenentatge dels aium- 
nes que serVeixen de base per a les decisions acre- 
ditatives consideren tant. els significats que els 
alumnes han ariribat a elaborar com el sentit que els 
alumnes atribueixen als continguts escolars, valo- 
rant els seus progressos en els dos aspectes; 
les activitats i tasques d'avaiuació emprades amb 
una finalitat més esp.ecíficament acreditativa es co- 
rresponen amb les activitats i tasques d'ensenya- 
ment i aprenentatge que s'han dut a terme més sis- 
tematicament a l'aula; 
les activitats i tasques d'avaluació emprades amb 
una finalitat més específicament acreditativa valo- 
ren més la funcionalitat dels aprenentatges realit- 
zats pels alumnes (per tant, la possibilitat d'utilit- 
zar allb apres) que no pas la capacitat de l'alumne 
- de reproduir de manera mecanica certs continguts; 
entre els indicadors i les informacions que s'utilit- 
zen per a la presa de decisions acreditatives s'in- 
clou la capacitat progressiva de l'aiumne per assu- 
mir cada cop rriés control i responsabilitat en el 
desenvolupament i l'execució de les activitats i tas- 
ques habituals ein el marc de l'aula; 
el judici sobre l'aprenentatge reaiitzat pels aiumnes 
es fa tenint en compte la valoració que es pugui fer 
del procés d'ensenyament i aprenentatge en que 
aquests aiumnes han participat. 
Hem comencat situant les nostres reflexions en el 
marc de l'assumpció de la complexitat tecnica i practi- 
ca, a més de conceptual, del trebail a les UAC. Voldríem 
acabar reprenent aquesta assumpció i indicant que 
som conscients que els criteris i les propostes que hem 
plantejat pot ser que en molts casos no siguin facils de 
dur a la practica, i que l'actuació red en els centres i 
per part del professorat és sempre el resultat d'un ba- 
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lanq entre allb desitjable i allb posible, entre els crite- 
ris i lek'exigencies conceptuals i les condicions i les 
possibilitats rnaterials. En aquest sentit, entenem que 
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